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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh Antara 
Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA Negeri 
di Wilayah Kakarta Timur.  
Penelitian ini dilakukan terhadap guru ekonomi SMA Negeri di Wilayah Jakarta 
Timur selama 5 bulan sejak bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Jumlah sampel 
sebanyak 40 guru ekonomi yang ditentukan dengan menggunakan teknik acak 
sederhana (simple random sampling). 
Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data kinerja guru adalah kuisioner 
berbentuk skala likert sebanyak 27 butir pernyataan dengan rentang skor 1-5, 
untuk mendapatkan data motivasi kerja adalah kuisioner berbentuk skala likert 
sebanyak 27 butir pernyataan dengan rentang skor 1-5, sedangkan untuk 
mendapatkan data disiplin kerja adalah kuisioner berbentuk skala likert sebanyak 
25 butir pernyataan dengan skor 1-5. 
Dari uji F pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru 
ekonomi, F hitung adalah sebesar 18,066 sedangkan F tabel adalah sebesar 3,168 
maka F hitung > F tabel. Artinya terdapat pengaruh secara simultan antara 
motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru. Kesimpulan yang sama 
terjadi pada uji signifikansi dan nilai sig. yang didapat adalah 0,000 dari hasil 
tersebut bahwa sig. lebih  kecil dari a maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh 
antara motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru. Sehingga variabel 
motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja guru ekonomi. 
Untuk uji t, dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi 
kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru ekonomi, dan  
variabel disiplin kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru 
ekonomi. Selain itu, terlihat bahwa R square adalah sebesar 0,401, artinya seluruh 
variabel bebas (motivasi kerja dan disiplin kerja) dapat menjelaskan variabel 
terikat (kinerja guru ekonomi) sebesar 40,1%. Sedangkan sisanya sebesar 30,1% 
diterangkan oleh variabel lain. Adapun persamaan regresi yang didapat adalah 








MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah, 2: 216) 
 




“Kehidupan Hidup bukan tentang seberapa besar kesalahanmu di masa lalu, 
tapi tentang bagaimana kamu memperbaiki diri dan kuat menjalani hari” 
 
     
Bismillahirrahmanirrahim.. 
Dari semua tlah Kau tetapkan,, Hidupku dalam tangan-Mu 
Dalam takdir-Mu,, Rencana indah yang tlah Kau siapkan 
Bagi masa depanku yang penuh harapan.. 
Harapan kesuksesan terpangku dipundak.. 
Sebagai janji kepada mereka..  Mamah dan Bapak.. 
Kini ku persembahkan skripsi ini 
Sebagai ungkapan syukur dan terima kasihku untuk semua orang yang ku cintai.. 
Untuk mamah dan bapak.. 
Untuk kakak-kakakku tersayang.. 
Untuk sahabat terindahku, dan 
Untuk kekasihku.. 
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